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Na temática CIDADANIA E ACESSO À INFORMAÇÃO do 9º CONGRESSO NACIONAL 
DE BIBLIOTECÁRIOS, ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS, é apresentado o poster 
com título A GESTÃO DA INFORMAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE: 
ESTRATÉGIAS DE COMBATE A INFO-EXCLUSAO E INFOXICAÇAO. 
Objectiva destacar a importância da Ciência da Informação e do papel do profissional 
da informação frente a info-exclusão e a infoxicação. Inicia por demarcar conceitos de 
democracia, informação e cidadania. O acesso às novas tecnologias de comunicação e 
informação com vistas  ao despertar da consciência sócio-política e do resgate da 
cidadania, bem como a integração dos indivíduos à sociedade. A viabilidade dos planos 
governamentais com vistas a fomentar a inclusão informacional como forma de acesso 
ao mercado de trabalho e solução para problemas sociais. Lança à discussão os 
problemas advindos do excesso de informação e da responsabilidade do emissor desta 
informação na carga de compreensão do receptor. O papel do profissional da 
informação como auxiliar na interação emissor-receptor, depurando, sintetizando, para 
a assimilação da informação e na construção do conhecimento.  
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